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ABSTRAK 
Anggita Putri Maharini. K7413014. Implementasi Manajemen Penjaminan 
Mutu Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran Siswa di SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) implementasi manajemen 
penjaminan mutu pendidikan terhadap proses pembelajaran siswa di sma 
muhammadiyah 1 karanganyar; (2) kendala-kendala dalam implementasi 
manajemen penjaminan mutu pendidikan terhadap proses pe;mbelajaran siswa di 
sma muhammadiyah 1 karanganyar; (3) upaya-upaya yang dilakukan oleh sma 
muhammadiyah 1 karanganyar untuk mengatasi kendala-kendala dalam 
mengimplementasikan manajemen penjaminan mutu pendidikan terhadap proses 
pembelajaran siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 
digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
informan yang meliputi Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Wakasek Litbang, 
Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana dan Prasarana, Guru, dan Siswa. Teknik 
pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan studi 
dokumen. Uji keabsahan data dengan trianggulasi. Analisis data model Miles and 
Huberman dengan aktivitas teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data.  
Hasil penelitian implementasi manajemen penjaminan mutu terhadap 
proses pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar menunjukkan 
bahwa; (1)Implementansi manajemen penjaminan mutu yang mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan terdapat ketimpangan terbesar yaitu pada standar 
proses sehingga ada beberapa indikator dalam standar proses yang belum 
memenuhi SNP. Hal itu berpengaruh terhadap standar kompetensi lulusan yaitu 
nilai UN menjadi tidak optimal; (2) Kendala-kendala dalam proses belajar 
mengajar antara lain input siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang 
karakter muridnya lebih sulit untuk diatur ketika proses pembelajaran 
berlangsung, acara-acara mendadak dari perserikatan yang yang membuat jadwal-
jadwal yang sebelumnya telah tersusun menjadi bertabrakan, beberapa siswa yang 
mengikuti kegiatan non akademik yang menyebabkan ketertinggalan pelajaran, 
jumlah siswa dalam satu rombel yang berlebih, metode mengajar tenaga pendidik 
atau guru yang kebanyakan hanya menggunakan ceramah saja, terbatasnya sarana 
ruang kelas yang mengakibatkan ruang laboratorium digunakan menjadi kelas 
sementara (3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar untuk mengatasi kendala-kendala di atas diantaranya Menyiapkan 
siswa yang berkarakter disiplin dan rasa memiliki sekolahan ini serta rasa 
tanggung jawab untuk proses pembelajaran, memberikan tugas kepada siswa 
melalui guru jaga/ guru piket supaya proses pembelajaran dikelas tetap berjalan 
walaupun guru berhalangan hadir dikarena acara persyarikatan yang mendadak, 
memberikan tambahan-tambahan kegiatan/ tambahan materi di luar jam pelajaran, 
penerimaan peserta didik baru pada tahun berikutnya dilakukan pengurangan 
jumlah siswa per rombel sesuai ketentuan, LCD dan proyektor sudah ada namun 
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belum semuanya dipasang karena menimbang keamanan, belajar di luar kelas atau 
musholla, menambah ruang kelas.  
 
Kata Kunci: penjaminan mutu pendidikan, proses pembelajaran siswa, standar 
nasional pendidikan 
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ABSTRACT 
Anggita Putri Maharini. K7413014. Implementation of Quality Assurance 
Management of Education on Student Learning Process in SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, January 2018. 
 This study aims to determine: (1) implementation of quality assurance 
management education to student learning process in SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar; (2) obstacles in the implementation of quality assurance 
management of education to the process of student learning in SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar; (3) the efforts undertaken by SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar to overcome the obstacles in implementing the 
quality assurance management of education to the learning process of students. 
 This research is a qualitative research with the approach used is 
Descriptive Qualitative. Sources of data in this study are informants covering 
Principal, Wakasek Curriculum, Wakasek R & D, Student Wakasek, Wakasek 
Facilities and Infrastructure, Teachers, and Students. Techniques of collecting 
research data using observation, interviews, and document studies. Test data 
validity with triangulation. Data analysis model Miles and Huberman with data 
reduction techniques, data presentation, data verification. 
 The results of the implementation of quality assurance management on 
the learning process in SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar show that; (1) 
Implementation of quality assurance management that refers to the National 
Education Standards there is the biggest inequality that is in the process standard 
so that there are some indicators in the standard process that has not fulfilled 
SNP. It affects the competency standard of graduates ie UN value becomes not 
optimal; (2) Constraints in the teaching and learning process include student 
input in SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar whose character is more difficult to 
manage when the learning process takes place, the sudden events of the union 
which make the previous schedules have been arranged into collide, some 
students who participate in non-academic activities that cause lags, the number of 
students in an excess of rombels, teaching methods of teachers or teachers who 
mostly only use lectures alone, the limited classroom facilities that result in 
laboratory space used to be a temporary class (3) efforts undertaken by SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar to overcome the above obstacles such as 
Preparing students who have the character of discipline and sense of belonging to 
this school and sense of responsibility for the learning process, assign tasks to the 
students through the teacher / teacher picket so that the process of learning in the 
classroom remains even though the teacher is unable to attend due to a sudden 
event, giving additional activities / additional materials outside of school hours, 
the acceptance of new students in the next year is done by reducing the number of 
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students per rombel as required, LCD and projector already exist but not yet 
installed weighing security, studying outside the classroom or musholla, adding 
classrooms. 
 
Keywords: quality assurance of education, student learning process, national 
standard of education 
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MOTTO 
“Wahai Tuhanku, lapangankanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, 
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan 
jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku” (QS. Taha: 25-29) 
 
Keberhasilan utama dalam hidup ini adalah menjadi pribadi yang baik, dengan 
jiwa yang damai. (Mario Teguh) 
 
Semua impian kita bisa terwujud bila kita memiliki keberanian untuk 
mengejarnya. Mimpi tidak berwujud nyata lewat sihir. Dibutuhkan keringat, 
tekad, dan kerja keras. 
 
Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari. 
Kesuksesan tidak terwujud dari tidak pernah membuat kesalahan. Tapi tidak 
pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. 
 
Hiduplah seakan kamu akan mati besok dan belajarlah seakan kamu hidup 
selamanya. 
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“untuk bapak dan ibu yang tiada pernah lelah berdo’a untuk segala kebaikan dan 
kesuksesan dalam kehidupanku, kerja keras tiada henti untuk mengantarkanku 
mencapai cita-citaku, segala pergorbanan dan kasih sayang yang tiada terbatas. 
Segala hal yang telah kalian berikan, membuatku mengerti akan suatu perjuangan 
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asa” 
 
Teman-Teman PTN 2013  
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